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METODE PENELITIAN
A. Tempat Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri
017 Pulau Kumpai Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi,
khususnya pada siswa kelas IV. Mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran
sains.
B. Subjek dan Objek Penelitian
Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV tahun pelajaran
2012-2013 berjumlah 22 orang, yang terdiri 10 orang laki-laki dan 12 orang
perempuan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran
aktif tipe kartu-kartu pertanyaan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sains.
Variabel dalam penelitian ini yaitu: 1) penerapan strategi pembelajaran aktif
tipe kartu-kartu pertanyaan dan 2) hasil belajar siswa pada mata pelajaran sains.
C. Rancangan Penelitian
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2012.
Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus dan tiap siklus dilakukan selama dua kali
pertemuan. Daur siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan adalah
PTK menurut Suharsimi Arikunto, yaitu:
Gambar 1. Siklus PTK Menurut Suharsimi Arikunto1
1. Perencanaan Tindakan
Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-langkah
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Menyusun Silabus
b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
c. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan
aktivitas belajar
d. Guru meminta teman sejawat sebagai observasi.
e. Mempersiapkan soal ulangan
2. Implementasi Tindakan
1Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Rineka Cipta,  2007, hlm. 16
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Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi
pembelajaran aktif tipe kartu-kartu pertanyaan yaitu:
a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar
b. Guru membagikan sebuah kartu indeks kosong kepada setiap kelompok.
c. Guru meminta kepada kelompok untuk menuliskan pertanyaan apa saja
mengenai bahan pelajaran tersebut di atas kartu.
d. Guru meminta agar kartu-kartu tersebut diputar searah jarum jam. Ketika
setiap kartu diberikan kepada kelompok berikutnya, dia harus
membacanya dan memberikan cek jika kartu tersebut juga berisi
pertanyaan pertanyaan yang sama dengan yang ingin diajukan
pembacanya.
e. Guru meminta kelompok mengumpulkan kartu-kartu, kocok, dan
membagikan 1 kartu kepada masing-masing kelompok.
f. Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan pertanyaan yang terdapat
dalam kartu tersebut.
g. Guru meminta kelompok menyampaikan hasil kerja mereka
h. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mampu menjawab
pertanyaan dalam kartu-kartu dengan benar
3. Observasi
Dalam pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas dari
pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama
pembelajaran berlangsung, hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan
pendapat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga
masukan-masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki
pembelajaran pada siklus berikutnya.
4. Refleksi
Data yang diperoleh dari tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis
untuk melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Jika hasil belajar siswa
masih banyak yang belum tuntas, maka hasil observasi dianalisis untuk
mengetahui di mana letak kekurangan dan kelemahan guru dalam proses
pembelajaran untuk dilakukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya.
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
1. Jenis Data
Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :
a. Aktivitas Guru
Data tentang aktivitas guru selama pembelajaran dengan penerapan
strategi pembelajaran aktif tipe kartu-kartu pertanyaan.
b. Aktivitas Siswa
Data tentang aktivitas guru selama pembelajaran dengan penerapan
strategi pembelajaran aktif tipe kartu-kartu pertanyaan.
c. Hasil Belajar
Data tentang hasil belajar siswa sebelum tindakan, dan sesudah tindakan
melalui tes.
2. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :
a. Observasi
Untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe kartu-kartu pertanyaan.
b. Tes
Tes dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar siswa pada mata
pelajaran sains.
E. Teknik Analisis Data
1. Aktivitas Guru dan Siswa
Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan
menggunakan rumus persentase2, yaitu sebagai berikut :
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Keterangan:
f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = Jumlah Aktivitas
P = Angka persentase
100% = Bilangan Tetap
2 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
hlm. 43
Menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi aktivitas guru dan
siswa, maka dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu baik,
cukup, kurang baik dan tidak baik, Adapun kriteria persentase tersebut yaitu
sebagai beriku: 3
a. 76% - 100% tergolong baik
b. 56% – 75% tergolong cukup baik
c. 40% – 55% tergolong kurang baik
d. 40% kebawah tergolong tidak baik”.
2. Hasil Belajar
Ketuntasan belajar siswa pada setiap pembelajaran dan seluruh individu
dihitung dengan rumus :
Jumlah Skor yang dicapai Siswa
Skor MaksimumKBSI =
Keterangan : KBSI = ketuntasan belajar siswa secara individu.4
Sedangkan untuk mengukur ketuntasan klaskikal dengan rumus 5 :
Jumlah Siswa yang Tuntas
Jumlah KeseluruhanKetuntasan Klasikal =
TABEL 2.
INTERVAL DAN KATEGORI HASIL BELAJAR. 6
No Interval (%) Kategori
1. 85 – 100 Amat Baik
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta. 1998. hlm. 246
4 Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan),
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 362
5 Depdiknas, Rambu-Rambu Penetapan Ketuntasan Belajar Minimum  dan Analisis Hasil
Pencapaian Standar Ketuntasan Belajar, Jakarta: 2004,  hlm. 24
6 Tim Pustaka Yustisia, Op.Cit, hlm. 367
X 100%
X 100
2. 71 – 84 Baik
3. 65 – 70 Cukup
4. Kurang dari 65 Kurang
